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V o r w o r t .  
Bei der Anlage des botanischen Gartens an unserer 
Veterinärschule musste selbstverständlich als erster Zweck 
im Auge behalten werden: alle Pflanzen zu vereinigen, 
die für den Veterinär als officinelle Gewächse oder 
als Futter kr äuter von besonderer Wichtigkeit sind; 
w o b e i  n a t ü r l i c h  a u c h  d i e  s c h ä d l i c h e n  o d e r  g i f t i g e n  
Gewächse nicht fehlen durften. 
Ausserdem soll der botanische Garten, aber auch 
ein möglichst ausreichendes Material darbieten, um den 
j u n g e n  S t u d i r e n d e n  i n  d i e  b o t a n i s c h e  W i s s e n ­
schaft selbst einzuführen, ihm eine Anschauung zu 
ermöglichen von den Hauptfamilien des Pflanzenreichs, 
ihm Gelegenheit zu bieten zur Betrachtung der verschie­
denen Organe und des ganzen Habitus gewisser Pflan­
zen, zur Bestimmung und Vergleichung der einzelnen 
Arten u. s. w. — Der botanische Garten soll ergänzen, 
was die durch Wetter und sonstige Hindernisse be­
schränkten botanischen Excursionen sich als Ziel setzen: 
möglichst vielseitige Bekanntschaft mit der Pflanzenwelt 
und Anregung zum Studium der Botanik. 
Gehört doch.in seinem spätem Beruf der Veterinär 
oft genug in der Gegend seiner Wirksamkeit zu den 
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wenigen wissenschaftlich Gebildeten, die im Stande sind, 
durch Sammeln und Untersuchen zur Förderung der 
Wissenschaft beizutragen. Es müssen ihm also auch 
hier in der Lehr-Anstalt schon die Mittel geboten wer­
den, sich mit den nöthigen Kenntnissen auszurüsten, da­
mit er erforderlichen Falls selbständig arbeiten könne in 
e i n e r  W i s s e n s c h a f t ,  d i e  i h m  i n  d e r  S c h u l e  f r e i l i c h  n u r  
H ü l f s w i s s e n s c h a f t  u n d  o f t  n u r  N e b e n w i s s e n ­
schaft war und sein konnte. 
Daher haben denn, so weit die Herbeischaffung bis 
jetzt möglich war, die wichtigsten Pflanzen-Familien in 
unserem Garten ihre Vertreter gefunden. Vieles fehlt 
noch, und selbst von dem bereits als vorhanden Aufge­
führten soll Manches erst im Laufe des Sommers noch 
gesammelt werden. 
Dabei ist darauf gesehen worden, dass zu jenen 
Vertretern der Pflanzenfamilien vorzüglich solche Pflan­
zen gewählt wurden, die zugleich in allgem. medicini-
scher oder sonst in technischer Beziehung von Bedeutung 
sind, also Nahrungspflanzen, Futterkräuter des Auslandes, 
überhaupt Kulturgewächse, welche die Aufmerksamkeit 
des Gebildeten auf sich lenken. — Wird doch der Ve­
terinär auch sonst genöthigt, von den Hülfsmitteln der 
medicinischen Wissenschaft überhaupt Notiz zu nehmen; 
•— wie also nicht von den gewöhnlichsten Medicamenten 
aus dem Pflanzenreiche, selbst von solchen, die jetzt 
nicht mehr als heilkräftig gelten oder durch bessere 
Mittel ersetzt sind! 
Dass von solchen Gewächsen nur Einiges zusam­
mengestellt wurde, gebot schon das knapp zugemessene 
Areal des Gartens; wenn nicht immer das Wichtigste 
und Bedeutendste gewählt wurde, so hat das seinen 
G r u n d  i n  v e r s c h i e d e n e n  U m s t ä n d e n .  E s  k o n n t e n  n u r  
Pflanzen gewählt werden, die bei uns im Freien fort­
kommen und die unsern Winter ertragen, da ein Zimmer 
zum Ueberwintern noch nicht hat beschafft werden kön­
nen; es musste also oft unter einheimischen Gewächsen 
nach Stellvertretern gesucht werden für Arten und For­
men, die den wärmeren Gegenden angehören. Endlich 
waren manche Rücksichten auf Organographie, Morpho­
logie, Physiologie u. dgl. massgebend, warum diese oder 
jene Pflanze dem Garten eingebürgert wurde. 
Bei den lateinischen Namen ist die Synonymik mög­
lichst berücksichtigt; von deutschen Namen sind meist 
nur die Gattungsnamen gegeben. Dass aber bei den 
Gattungen und Arten, so weit es möglich war, neben 
der russischen Bezeichnung auch die französischen Tri­
vialnamen hinzugefügt sind, wird manchem Besucher 
angenehm und vielleicht Manchem der Studirendem ein­
mal von Nutzen sein. Fortgelassen ist die französische 
Benennung, wo sie weiter nichts ist als der lateinische 
Name mit französischer Endung. Wer aber die franzö­
sischen Namen nöthig hat, der übersetzt sich dann auch 
leicht die lateinischen Adjectiva ins Französische, z. B. 
palustris — des marais, sylvestris sylvestre, communis 
— eommun, occidentalis — d'occident, acaulis — sans tige, 
esculentus — comestible u. s. w. 
D o r p a t ,  i m  A p r i l  1 8 6 1 .  
Riemschneider. 
Erklärung der Zeichen. 
Ein * links von dem Namen bedeutet:  in den Ostsee-Pro­
vinzen einheimisch (nach Bunge-Fleischer und 
Weber-Wiedemann. 
Ein -4- links von dem Namen bedeutet:  in den Ostsee-Pro­
vinzen im Grossen angebaut und daher hier und 
da verwildert.  
Ein X rechts neben der Heimath und Gebrauchs-Angabe 
b e d e u t e t :  f ü r  d e n  V e t e r i n ä r  v o n  b e s o n d e r e r  
W i ch t i g k e i t .  
Warn, füramineae. Juss. 
1. Zea L. Mais (le Mais) KjKjpjsa, 
nmeiiiriKa. III. 
Z. Mays L., Maiim», Kyitypysa, Typeiqcaa iimeimna. 
a) Rothe und b) weisse Varietät. © Blätter u. Stamm 
in Deutschland als Futter Iiir Kulte upd Pferde empfohlen. 
Amerika. 
2. Phalaris L., Glanz gras, KaiiapeciiniKi*. III. 
P. eanariensis L., Kanapeouiiaji Tpaßa, KaHap. c^mr. 
0 Der Samen als Vogelfutter. Sen». Gram. canar. S."Eu­
ropa, M.-Asien, 
*P. arundinacea L., (l'alpiste en roseau) B.iecTeivt, Ka-
IiapeeUIHHKt TpOCTUiiqUblH. n Auf gutem , nicht zu 
Irockenem Boden iibertrilft es an Ertrag alle andern Gräser; 
Halme zu Flecbtwerk. (Fol. graminis picti.) Europa. 
3 .  Anthoxanthnm L . ,  R u c h g r a s .  RiaroBoiina/i 
rpaBa. II. 
*A. odoratum L. (La Flouve). l>jar0B0HHaa Tpaßa, me.i-
TOCTeÖeJbllHKl.. Futter« ras mit eigentümlichem Ge­
ruch. Europa, Asien. X 
4. Holcus L., Honiggras (le Houque, Houlque) 
TnryirB. III. 
*H. lanatus L, IIpoc/iHüKx (Tarynt) MOXHaTwi, ^ Eins 
der besten Gräser auf feuchten W iesen. X 
H. mollis L., IlpociiiiHKi» (T/rryin») M/intia. 24. Sehr i»i;u-
terreich; bes. für trockene Weiden. 
5. PMenm L., Lieschgras, (la PMeok, Fleole) 
Apacaiiei^T». III. 
*P. pratense L., Timotheusgras, ApjKeneivB .lyroBoü, 
THMOOÖeBa TpaBa. 24. Ein gutes Wiesengras; auch an-
gesäet. ' 
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<>. Alupecürus L, Fuchsschwanzgras (le Vufpin) 
»IhCOXBOCTB. III. 
*A. pratensis L., »Iiiciii XBOCFB .ivroBoii. -n x / 
*A. nigricans Hörnern. 2j. ^ ^el,r frul,e 
und ergiebige YVieseugriiser. 
A. agrestis L, .Iiiciii XBOCTB UOJCBOH. © 
*A. geniculatus L., «Iiiciii XBOCTB K0.il;ii4aTLiü. 0 
7. Hierochloa Gmel. Darrgras. «IJJÄHHKB 
ceBepuLiii. Iii. 
*H. borealis Roem. et Schult. (H. odorata Wahlb., Holcus 
odoratus L.) JipOC / IHHKJb IJUIHCxiM. 24. Wohlriechend. 
8. iSetaria P. d. B. Fennich, Kolbenhirse. 
IlTa.iiiicKoe upoca. III. 
S. italica P. d. B. (Panicum italicum L.) IlrajincKoe 
cojiiyeBo npoco. 0 
S. germanica P. d. B.  ( Panicum geraum. L.) Eopi» 
IipOCO AHKOe. O In Ungarn ein bevorzugtes Pl'er-
defutter. Mohär. 
9. Panicum L., Hirse. Eopi», Iipoco. III. 
P. miliaceum L., Gem. Hirse (le Millet) Eopx, npoco. 
© Zun» Küchengebrauche knlliv. M - Asien. 
P. album, nigrum, glaucum, rubrum. Ifpoco (rkioe, *iep-
HOC, KpaCHOe. Varietäten der gem. Hirse. 
10. Milium L., Flattergras. III. 
*M. eilusuill L., (le petit milletle millet epars). Bopoßt-
imoe cfeMii, rxpoco. n- Eins der besten und nahrhafte­
sten Waldgräser. Europa. 
11. Stipa L., Pfriemengras. KOBLUI». III. 
S. pennata L. , KoBBIJIB. 2J. ) Steppengräser. Zu Flechtwerk. 
S. capillata L., Twpca. V J Samen essbar. Europa, Asien. X 
12. Agrostis L., Straussgras, Windhalm. 
üojieBima. III. 
*A. alba L., üojieBHna 6-fejaü. n 
A. dispar. 
A. capillaris (Sclik. ? Poll. ?) llojeßana BO.IOCHÜH. N) ZIEM-
*A. vulgaris With. (stolonifera), Fioringras. Uo-> lieh 
.ieBHna oÖBiKHOBeHHa/i. y. ) §ufe 
Futtergräser. 
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13. Apera Adans. Straussgras. IIo.ieBHija. III. 
*A. spica venti. P. d. B. II(ucBima BtTpjiUHajf, cfcHna/i 
TpaBa. O 
14. Ammophila Host. Sandrohr. CymeiiHua lie-
co'iiiaa. III. 
*A. arenaria Link. (A. arundinacea (?). Arundo arena­
ria, L.) Zur Befestigung des Flugsandes. 
15. Cynodon Rieh. Hundszahn, lleeiii /TJMKL. III. 
C. Dactylon Pers. (Panicum Dactylon L.) HCCL# TpaBa. n 
Für ganz geringen Buden. Samen esshar. Die Wurzel ge­
braucht man in S.-Furopa wie Queckeuw urzel. 
16. Digitaria Scop. Finger gras. ücpcTOBKa. III. 
*D. glabra, P. d. B. (Panicum glabrum Gaud.) 0 
17. Avena L., Hafer. (l'Avoine.) OBCCL. III. 
-f-A. sativa L. Gem. Hafer. Oßect \ 
06l>lKH0BeiIHI>IH. © f Frucht-Stroh ;Grr.n-
-f-A. orientalis Schreb. Fahnenhafer, > FUUER< M. -Asien. 
Schwerthafer, OBOCT» BOCTOII- i 
HblH. © ) 
*A. pubescens L. Hafergras. OBCCL IIJIBHCTLIH. N GUTES 
w iesengras. X 
*A. flavescens L., Goldhafer. OßecL ;Ke.iTbiii. aj. Wie d. 
vor. X 
18. Aira L. Schmiele, (la Ganche.) ILieBe.n>. III. 
*A. caespitosa L. MOJOTO^IHKT, AßpnncTi>]II, MJQKA ^ep-
IIIICTaH. 2J, Bildet auf feuchten Wiesen dichte Basenj gielit 
viel Futter. 
A. lntescens (Wibeliana Sonder), n Sehr empfohlenes Fut-
tergras. 
*A. flexuosa L. MOJOTOHHKT» nariiöacTtiif. n Ueherzieht 
trockene Stellen, wo Wald gefällt ist, gutes Futtergras. 
A. discolor. 
A. scabra. 
19. Arrhenatherum P. d. B. Glatthafer, (le fro-
mental.) III. 
*A. avenaceum P. d. B. (A. elatius M. et Koch. Holcus 
avetiaceus Scop. Avena elatior L.) Französ. Raigras. 
4>patmy3CKiÜ paürpaci>. ^ Auf fettem, etwas feuchtem 
Boden, liehst Alopecurus uud Dactylis, das beste Futtergras ; 
häufig angesäet. X 
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20. Melica L., Perlgras, (la melique.) ilep.iOB-
HHKt. III. 
M. ciliata L. IlepjoBiiHK'L Bo^ocHCTbiii. n, 
M. altissima. 2J. Sehr früh und ergiebig, wenn auch nicht weich. 
21. Briza L. Zittergras, (la brise.) Tp/icyqica, 
3MiJHHaa TpaBa. III. 
B. maxima L. 3M3jHiia;i TpaBa öojbinau. © Italien. 
*B. media L. (la brise amourette) SM'fcimaa TpaBa, Tp;i-
cyHKa cpe^Han. n X 
22. Poa L. Rispengras, (le Paturin) MüTJHKa. III. 
*P. annua L. M^T-iHKa o£Ho.ii}TH/L». © x 
P. caesia Sm. ^ 
*P. nemoralis L. MüT-iHKa .ifccHa/i. 2j. Futtergras und Ra-
sengras, bes. unter Baumbeschattung. 
*P. fertilis Host. MaT.JHKa n^o^oBHTaa. ^ 
*P. trivialis L. M^TJHKa OÖLIKHOBeHHafl. oj. Als eines 
der vorzüglichsten Wiesengräser empfohlen. 
*P. pratensis L. M/rr-iima .lyroBafl. ^ Ein häufiges, nicht 
sehr schmackhaftes Wiesengras. X 
*P. eompressa L. M;rr.niKa cmaraa. n 
P. flexuosa Whlbg. (P. cenisia A11.,P. pallescensGaud.?) n\. 
23. Glyceria R. Br. Süssgras. III, 
*G. fluitans R. Br. (Poa fluitans Scop. Festuca fluitans L.) 
(la feiuque (lottante, la manne de prusse), MIJT.iHKa 
HJOBymaÄ. 2J. Resond. passend für nasse und feuchte Wie­
sen. Die Samen geben in Preussen und Polen die sogenannte 
Manna- od. Sclnvadengrütze. Sem. gram, mannae. 
*G. aquatica Presl. (Aira. aquatica L. Catabrosa aquat. 
P. d. B.) M^T-iHKa BO^/raa/i. n 
24. Molinia Schrank. Pfeifengras. III. 
*M. coerulea Mönch. (Melica u. Aira coerulea L.) n Für 
Moore und moorigen Boden. 
25. Dactylis L. Knaulgras. E)Ka. III. 
*D. glomerata L. IlecL/r TpaBa, najOHHHKt. Eaca Tpyö-
HaTaa. 24. Sehr ergiebig, auch auf schwerem zähem Lehm­
boden. X 
D. glaucesens. 
D. caespitosa. Tussak-Gras (Festuca flabellata ?) Als Fut­
tergras von keinem bes. Werth. Falklands-Inseln. 
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26. Cynostirus L. Kammgras, la cretelle) Tpe6eH-
HHKT. III. 
*C. cristatus L. rpeöeeHHK^ 06wKH0BeHHbifi. n. x 
27. Festuca L. Schwingel, {la Feiuque) OBCJI-
HHE[a. III. 
*F. ovina L. OßoraHija oBeqfcÄ. n X 
*F. ovina tenuifolia (Schrad.?) OßCHHima TOHKO.iHCTHa/1. 
F. duriuscula L. (?) Oßc/mmja ^ecTKa«. % Wird vom Vieh 
nicht gefressen. X 
*F. glauca (Lam. ?) Oßc/iHima ja3opeBaH. 
*F. heterophylla Lam. Oßc^Hima pa3Ho.iHCTHaji. aj. 
* F. rubra L Oßoraima KpacHaji. v -
F. arenaria Osb. (? viell. zu rubra gehörig?) Oßc/ramja 
necoHHan. 
*F. sylvatica Vill. F. calamaria Smith), OßCAHHI^A JIIJ-
CHafl. ßes. t'invvendbnr unter Baumbeschattung. 
*F. gigantea Vill. OßcaHHija 6o.ibinaÄ. % Für schattige 
Plätze empfohlen. 
*F. arundinacea Schreb. OBCAHEI^B BLICOKAH. ^ 
*F. elatior L. (F. pratensis Huds.) Oßc/raima jyroBaÄ. % 
Sehr ergiebig und auf feuchtem wie auf trockenem Boden 
gleich gut. 
F. elatior fertilis. 
F. pratensis (elatior?) OßCÄHima ) Die beiden letzten Arten wer-
-lyrOBa/I. ^ } den sehr empfohlen : vonRin-
F. pratensis gigantea (?) ) der» "• Pferden gleich gern ge­
fressen; auf jedem, nur nicht zu leichtem und magern Boden 
von reicht. Ertrage. 
F. loliacea Huds. 
28. Brachypodium P. d. B. Zwenke. Mama. III. 
*B. sylvaticum, Roem. et Sch. (Festuca sylvatica Huds.) 
MaHHa J'feCHaa. 2J. Empfohlen unter Baumbeschattung. 
29. Bromus L. Trespe, (la droue.) KocTept. III. 
*B. pratensis. Ehrh. (B. racemosus L. od. B. erectus 
Huds. ?) Kocrept .lyroBoä. $ (rac.) (er.) 
*B. mollis, L. KocTep'B MflrKiä. $ x 
*B. arvensis L. KocTept no^eßofi. 0 $ Im August aus­
gesät, liefert sie im folg. Frühjahr ein sehr frühes Gras. 
*B. inermis, Leyss. Kocxept 6e3opyatHwfi. n 
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B. sterilis, L. KocTepx 6e3n.io^HWH. o 
B. rubens Host. (? B. rigidus, Roth. ?) 0 
30. Triticum, L. Weizen, (le Froment). Iliue-
Htiua. III. 
-f T. vulgare, Vill. IlmeHnna oökiKtioBemiaa. 
-f-T. aestivum, L. Sommerweizen. IJuieHH- \ 
ua apoBaa. © f 
-f-T. hibernum, L. Winterweizen. IIineHH-? M.-Asien. 
i(a 03HMaa. $ } 
T. Spelta L. Spelt (VEpeautre). IlmeHima 110.16a. 0 £ 
Jrn südlichen Deutschland, in Italien und Griechenland viel 
gebaut. AI.-Asien. 
Rothe und weisse Varietät. 
T. monococcum L. Einkorn, Dinkel. © £ I» Gebirgsge­
genden auf magert; Boden kultiv. i\J.-Asien. 
T. umbellatum (?) Doldenweizen. © A us der Schweiz. 
*T. repens, L. (Agropyrum repens P. d. B.) (le chiendent, 
froment rampant.) Quecke. übipeH. ^ Rad. grami-
nis albi. Asien, Europa. 
31. Seeale, L. Roggen, Korn, (le Seigle\. 
Poacb. III. 
-f-S. cereale L., in mehreren Varietäten. POJKL OOMKHO-
BeUHaa. © $ in M.-Kuropa kultiv. Vaterland unbekannt. 
32. Elymus L. Haargras (Velyme). KO.IOCH/IK'B, 
OßeceivB. III. 
*E. arenarius L. ÜBECEIVT necoHiitiü, KO.IOCH/IKT,. n 
Zur Befestigung des Flugsandes. In Island die Samen zu 
Brot. E uropn. 
E. sabulosus. (?) 
E. tener. (?) 
33. Hordeum L. Gerste (/' Orcje). HMMCHD. III. 
-f-H. vulgare, L. Vierzeilige Gerste. /iHivieiiD oöbiictio-
BeHHBIH. © Kultiv. M.- Asien. 
-f-H. hexastichon, L. Sechszeilige G. © Kultiv. AI.-Asien. 
-f-H. distielium L. Zweizeilige G. (l'orge distique ou pom-
melle). iluivteiib ^nyp/r^Hi/iii. 
H. bulbosum L. (H. strictum Desf. ?) Ein für jeden Bo­
den geeignetes, frühes, ergiebiges (»ras. 
H. pratense Huds. (H. secalinum Schreb.) /Dmeur» .iy-
rOBOÖ. 3j. Zur Bestandung Von dürrem Sandboden. X 
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34. Lolium L. Lolch (V Yvraie). ILjeBe-rB. III. 
* L. perenne, L. Eng -!. Raigras. (l'ivraie vivace ou faux 
seiglc.) ll.ieße.l'L MHOrOJ'liTHifl. 2f. Bildet sehr dichte 
Basen, welche nicht leicht verderben, wenn sie auch immer­
fort abgeweidet oder sonst oft betreten werden. X 
L. perenne tenue. n 
L. italicnm. Alex. Br. (aristatum). Ital. Raigras. Paü-
rpacx HTaxiancKiH. n X 
L. multiflorum Gaud. (submuticum.) ILieBe.iL MHO-
rOI^BÜJTHfclB. © 
*L. arvense With. lljeße^i. o^no-ilmim.- © Wird vor 
der Bliithc gern vom Vieh gefressen, nach derselben nicht. 
*L. temulentum, L. Taumel-Lolch, Tollkorn. t  (l'ivraie des 
lies ou xixanie.) O^HO.l'feTIjiH (nbHHblil) n.ieBe.lt, 
rOvlOBOJOMt. Sem. narcot. Kuropa, Asien. X 
Jfam. Cyperaceae. Juss. 
Carex L. Segge, Riedgras, (la laiche.) Ocoua, 
MaTaü TpaBa. XXI. 
*C. arenaria L. (la laiche des sables.) Ocona neciaii-
HaH. 2J. Bad. Caricis aren. s. üraminis rubri. 
*C. acuta, L. OcoKa ocrpaü. n X 
Cyperus L. Cypergras (le Souchei.) CHTOBHHKT». III. 
C. esculentus L. Erdmandel. CIITOBHÜKX CT> £40611 LIH. % 
Wurzelknollen essbar, darum in M.-Kuropa kultiv. 8. - Ku­
ropa. N. - Afrika. 
Eriöphonim L. Wollgras, (la lAnaigrette.) Hj-
XOIIOCB, Ö0.10THBIH IIJXX. III. 
*E. vaginatum L. n > Alle Krio-
*E. augastifolium L. IlyXOlIOCB OCCHHÜi. n j phora zei­
gen schlechten, torfhaltigen Wiesenboden an, und sind beson­
ders den Schafen schädlich. Die JSamenhaare können zu Pol­
sfern gebraucht werden. N. - Kuropa. 
JFam. Alismaceae. i?. Br. 
IVITII. Hutomeae. A. Rieh. 
JPam. tFuncaceae. Ag, 
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Fdtf i .  Melanthaeeae.  R.  Br.  
Colehicaceae. D. c.) 
Veratrum L. Germer. ^eMepmja. VI. 
V. nigrum L. HeMepmja nepnaa. % i Rad. Heiieb. aihi. 
V. alhum L. *IeMepima ölua%. n- j Europa, Alpen. X 
Colchicum L. Zeitlose. Ee3BpeMeHHbrä III. 
C. autumnale L. (le safran batard ou la veilleuse.) Ee3-
BpeMeHHBIH ip-fert. 2J. Kad. et Sem. Colchici. Europa. X 
Fam. Xiitiaceae. Jus«. 
Lilium L. Lilie, (le Iis.) .In.iia. VI. 
L. bulbiferum L. Äuam orHeHHa/i hjh äyKOBmjeHOCHan. ^  
Gagea. Salisb. Vogelmilch. ÜTINBE MOJOKO. VI. 
*G. lutea. Schult. (Ornithogalum luteum L.) ÜTIMBE MO-
JOKO ate^Toe. n 
Allram L. Lauch, (Patt). Jjkt,. VI. 
-^-A. Cepa L. Zwiebel (l'Oignon.) JlyKt. n- Rad. Alli 
Cepae. Vaterland unbekannt. 
JFam. Smilaceae. R. Br. 
(Asparageae. Juss.) 
Paris, L. Einbeere. BopoHiä r.ia3T>, Bopo-
new,. VIII. 
*P. quadrifolia L. (la parisseUe a A feuilles ou raisin de 
renard.) BoJHbÄ Äro^a. * Hb. B acc. Solani furiosi. 
Europa, Asien. 
Convallaria L. Maiblümchen. Jaii^i.nuT,. VI. 
*C. majalis L. (le Muguet.) Ja Mint MaäcKifi. ^ Fl. 
Liliorum convallium. Fluropa, Asien. 
E*am. Dioscoreae. R. Br. 
Dioscorea L. Yam. (l'igname.) /],iocKope/i h.ih 
Hart. VI. 
D. Batatas, Decaisne. Die Wurzel als Kartoffelsurrogat in Ja­
pan. China. 
Faun. Hydrocharideae. D. C. 
Fam. Irideae. fi. Br. 
Iris L. Schwertlilie. IIpx, KacaTHicb. III. 
I. pallidaLam. * . ) Beide lieferII die 
1. rlorentina L. <Pia.iKOBbiH Kopenb. n- $ 
Yeilchenwurzel. Rad. Ireos florent. 8. - Europa. 
I. germanica L. Hpx ii^MeuM, caöe-ibHHKt. n Rad. ireos 
nostrat. M.-Europa. 
Crocus L. Safran, (le Safran.) [Ha^paiTL. III. 
C. sativus L. IIIaspaiTb. 21. Crocus vel Stigmata croci, Saf­
ran. M.-Asien. X 
Fam. Amaryllideae. R. Br. 
JFam. Orchideae. R- Br. 
Piatanthera Rieh. Rreitkölbchen. HTpbimimKt. XX. 
*P. bifolia-. Rieh. (Orchis bifolia L.) Weisser Kuckuk, 
Nachtschatten. ÜTpbimuHK'B £By.iicTHbiH. ^ Rad. 
Satyrii. Europa,-Asien. 
Orchis Z. Knabenkraut, Salep, 4peMJHKT». XX. 
*0. militarisL. HTpbmiHHKT. pa3H0i*ßijTHbm. aj. ) Rad Sa_ 
*0. Morio L., CoÖCTBeHHblH ÄpeMJHKT». ^ fiep.' Eu-
*0. maculata L., CoraHKa, cMi>eßHKT>. aj. l ropa, 
*0. latifoliaL. HTpbimimKt uiHpoKOJHCTHbiH. aj. ; Asien-
Listera R. Br. Listere, Zweiblatt, -^ByJHCTiiHKT». XX. 
*L. ovata, R. Br. ^BJ-JHCTUHK'L oßajbHbiü. 2* Hb. Bi-
folii-Ophrys. Europa, Asien. 
Epipactis Rieh. Sumpfwurz. CocyjbKa, 
^peMHHKT». XX. 
*E. latifolia All. (Serapias latifolia L.) CocyjbKa imipo-
KOJHCTHaÄ. aj. Hb. Hellebori latifolii. Europa, Asien. 
Cypripedinm L. Frauenschuh. lIepna;i TpaBa, 
öainManeKx. XX. 
*C. Calceolus L. (le Sabot de Venus) BamManeKt, BeHe-
pHH'B HJIH MapbEHt ÖainMaHeiCL. aj. Europa, Asien. 
IQ 
JVam. Aroideae. Juss. 
Acorus L. Kalmus. VI. 
*A. Calamus L. (Vacorus odorant.) TpocTb ÖJaroBon-
Haa, l lI»III],a.3I\a. % Rad. Calami aromat. Asien, Europa. X 
Calla L. Drachenwurz. EojOTna/i TpaBa. XXI. 
*C. palustris L. CmM, 6o.iorna/i TpaBa. ^ Rat!. L)ra-
cunculi aquatici et palustris. in Lappland die Wurzeln ge­
gessen. Europa. 
Fam, Naljadeae. l. Rick. 
Fam. JPalmae. L. 
Fam. Cupressineae. c. Rieh. 
(Coniferae Juss.) 
Juniperus L. Wachholder. MojiwiieBe.iLiiHKL. XXII. 
*J. communis L. (le Genevrier.) MoiKaceBe-ibHiiKB, MO/K-
iKJXa, JOOBCJJ'J». t> Baccae Juniperi. Europa, Asien. X 
J. Sabina L. (le Savinier.) Mo/EJKCBe.ibHHitT» Ka3aijKiii. t> 
Uli. Sabinae. S. - Europa. X 
Thuja L. Lebensbaum. /Kn3iieiiuoe ^epeßo. XXL 
T. orientalis, L. 5Kn3iieHHoc ^epcBO uocTonioe. b China. 
T. occidentalis L. /Kh3IICHHOC Acpeno 3ana/yioe. Hb. 
arhoris vitae. N.-America, N.-Asien. 
Fam. Ahietineae. Rieh. 
(Coniferae Juss.) 
Pinns L. Fichte, (le Pin) Cocua. XXL 
*P. sylvestris L. le Pin sylveslre, Pin d'Ecosse.) Cocua 
ITpoCTau IUII .ifeciia/I. Torioncs Pioi. 
P. Picea L. (P. Abies Du Roi, Picea vulgaris. Link. Abies 
pectinata D. C.) le Sapin cn peigne ou commitn, Sapin 
des Vosges.) B'kiaa CJb. t> Terchinthinn argen(oraleu-
sis. Europa. 
*P. Abies L. Abies excelsa. D.O. Pinns excelsior Lam., 
P. pic6a D. Fi. Picea-vulgaris. Link.) (le Sapin eiere 
ou la pesse. Lj?b. t> Tereb. communis. 
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-f- P. Larix L. (Abies Larix Lam. Larix europaea. D. C.) 
(le Meiere, Sapin meiere.) JilCTBeHHMl,a. h Tereb. 
veneta. Europa, Asien. 
Warn. Taacineae, c. Rieh. 
(Coniferae. Juss.) 
Taxus L. Eibe. {Vif.) Tuet. (XVI.) XXII. 
*T. baecata L. (Vif commun.) THCB jjr0£0H0CHBiäs pe-
niilOHee ^CpCBO. b Liannas, folia, hacc. Taxi, Europa, 
Asien. 
Fam. CeratophyUeae. Qray.\ 
Fam. CaUitrichineae. 
Fam. Hetulaeeae. Barth 
Betula L. Birke, [le Rouleau.) Eepeaa. XXL 
*B. alba L. Eepe3a ßlua/i. t> Europa-, Asien. 
Älnus. Touruef. Erle/ (VAune.) Ojtxa. XXL 
*A. incana. D. C. Ojtxa efepan (ötjaa). Europa. 
Fam, Cupuliferae. a. Rieh. 
duercus L. Eiche, (le Chene.) 4y6x. XXL 
*0. pediinculata. Ehrh. /Tj6t jlmiift hjh HOiK^aTLiti. t> 
Cörylus. L. Hasel, (le Coudrier.) Jeiipraa, 
Op^fflHHKt OÖBIKHOBOHIIBM. XXI. 
*C. Avellana. L. (le Noisetier.) »LEMHHA 06&IKH0BEHHA/L £ 
Fam. MJimaceae. c. Rieh. 
(Urticeae. Juss.) 
Ulmus. L. Rüster. (l'.Orme.) EepeerL EUH 
H-iean». V. 
*U. campestris L. EUean» no-ießofi. t> 
*U.'effusa W. HieMt pa3MeTaHHbift, Gepecit. t> 
3 
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JFam. Moreae. Endi. 
(Urticeae. Juss.) 
Morus. L. Maulbeerbaum, (le Murier. 
Uie.iKOBHna. (IV.) XXI. 
M. alba L. Weisser M. Murier blanc.) IUejKOBima 61>-
•ia/1. Früchte essbar: das Laub zur Fütterung der Seiden-
würmer. M.-Asien. 
Fam. Artocarpeae. D. c. 
(Urticeae. Juss.) 
Urtica. L. Nessel, fVOrtie. Kpanußa. XXI. 
*U. dioica L. Kpanußa öojbinaa. ^ HI>. Urticae majoris. 
Europa, Asien. 
Fam. Cannabinae. Endi. 
(Urticeae. Juss.) 
Cännabis. L. Hanf. Konorujj. XXII. 
-f-C. sativa L. (le Chanvre.) KoHonjii. © Sem. et Succns 
inspissatus (Molak, Hacsisch). M.-Asien. X 
Hümulus. L. Hopfen. XXII. 
*H. Lupulus L. (le Houblon.) Xwfejb. ^ Strobuii Lupuli 
(Lupnlin). Europa , Asien. 
Fam. SaUcineae. c. Rieh. 
Salix. L. Weide, (le Säule.) ßepöa. (II.) XXII. 
*S. pentandra L. Lorbeerweide. HepHoxa-ib, jo3HHa, 
BeTJa (HBa) II/lTHMyjKHaxr. t> Gort. Salicis laureae. 
Europa, Asien. Aehnlioh wirken S. fragilis L., S. alba L. etc. 
Populus. L. Pappel, (le Peuplier.) 
TonoJib. (VIII.) XXII. 
*P. tremula L. Zitter-P., Espe, (le Peuplier -tremble.) 
OcHHa. ?) 
Fam. Chenopodeae. Vent. 
Beta. L. Mangold, (la Bette, Betterave.) CßeKJa. V. 
-f-B. vulgaris L. (rubra et alba.) CßeKia Kpacna/i. © <? 
Gemüse; Viehfutter; die Runkelrühe bes. wegen des Zucker­
gewinns gebaut. Runkelrüben in mehreren Varietäten. 
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Vam. Amarantaeeae. Juss. 
Amarantiis. L. Amaranth. Hejß/I^aiomiii HB^TB, 
öapxaTeivt. (V.) XXI. 
A. chinensis (?) Chines. Spinat. c cmiise. 
JFam. M*olygoneae. Juss. 
Rheum. L. Rhabarber, (la Rhubarbe.) PeBenb. IX. 
R. undlllatum L. ^ Rad. Rhei. Asien. X 
Rnmex L. Ampfer. IIl,aBe.ib. VI. 
* R. Acetösa L. (V Oseille commune ou la patience acide.) 
maBeJb OÖBIKIIOBeHlIMH, KIICJHHa. 0|. Hb. Acetosae. 
Europa, Asien. 
*R. Hydrolapathum Huds. Rad. Lapathi. Europa. X 
Polygonum L. Knöterich, (la Renouee.) Cep^en-
HLIH Kopent». VIII. 
*P. Bistörta L. Natterwurz. (la Ristorte, Serpentaire.) Cep-
4e iIHblii KOpent, y^eBHKT,, neCTHKT>. n Rad. Ristortae. 
Europa, Asien. X 
*P. Hydropiper L. Boa/hibih nepeivt, noqeiyHHaa 
TpaBa. 0 Hl». Hydropiperis. s. Persicariae nrentis, Ver­
ursacht Blutharnen (?) Europa, Asien. 
P. tinctorium Lour. © (?) Chinesischer Indigo. O-AsieD. 
-f-P. Fag-opyrum L. (Fag-opyrum esculentum Mönch.) 
^HKyma, rpe*iyxa. Buchweizen, (le Ble sarrasin, 
Ble noir. © Eine sehr wichtige Frucht auf Sandboden. 
M.-Asien. X 
Fant. Daphnoideae. Vent. 
(Thymeleae. Juss.) 
Daphne. L. Kellerhals, le Bois-gentil.) Bo^ibe 
.IblKO. VIII. 
*D. Mezereum L. Boji*ibe .IBIKO, AHIUM NEPEI^T. t> Cort. 
Mezerei. Europa, Asien. 
Fam. Miaeagneae. R. Rr. 
Fam. Arislolocht£ae. Juss. 
Aristolöchia L. Osterluzei. 3M$hh£»IH KopeHb, 
KHpKH3aHT). XX. 
A. Serpentaria L. PojKajbHHija. Rad. Aristol. s. Serpent. 
virginianae. Virgiuieu. X 
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Asarmn L. Haselwurz, (V Agaret.) ^HKÜI 
nepeivb. XI. 
*A. europeum L. (VAsaret d'Europe ou le Cabaret.) Ko-
HblTeHb, nepei^t. 2J. Rad. Asari. Europa, Asien. 
Fam. Plantagineae. Vent. Juss. 
Plantago L . ,  W e g e r i c h ,  (le Plantain.) 
IIonjTHHKT). IV. 
*P. lanceolata L. IlonJTHHKT> NO^OPOHCHHKT Y3KO-
JIBCTHblH. 2\. Fol. Plantaginis. Bei Anlegung einer Weide 
als nützlich empfohlen. 
P. Psyllium L. © Der Samen enthält viel Schleim und dient 
zum Steifen der Zeuge st. Gummi. S.-Kuropa. 
JFam. Valerianeae. D. c. 
Valeriana L. Baldrian. Ma Y H L, III. 
*V. officinalis L. MajHt, öa-iAbipb/mt ähküi. n Rad. 
Valeriauae sylvestris. Kuropa, Asien. 
Fam. JMpsaceae. Juss. 
Scabiosa R. et Sch. Skabiose, (la Scabieuse.) 
KopOCTOBHKL. IV. 
*S. Succisa L. (Succisa pratensis Mönch.), Teufelsabbiss. 
*IopTOBOH oorpt^oicL, ßiiiBO.JCKoe HCKjmenie. n 
Rad. Morsus Diaholi. Europa, Asien. 
JFam. Composiiae. Vaiu. 
Tussilägo L. Huflattich, (le Pissenlit.) JykioKo-
nblTHHKT,. XIX. 
*T. Farfara L. (le Petasite sauvage, pas-ddne, pied-de che-
val.) B'fe.IOKOnblTHHKT), MaTb-Ma iIHXa. ^ Hh. et flor. 
Farfara e. Kuropa. X 
Solidago L. Goldruthe. 3ojoTeHb. XIX. 
*S. Virga aurea L. (la Verge d'or.) 3o.?OTeHb, 30J0Tan 
pOCraaCHBHTe.IbHa.a TpaBa. % Hb. et Fl. Virgae aureae 
v. Consolidae saracenicae. Europa, Asien. 
Mädia. Mol. XIX. 
M. sativa. Mol. Ma^in ca^oBa#. © Sem. oleosa. S.-America. 
Inula L. Alant. 4eB>[CH.ix. XIX. 
*1. Helenium L. (l'Inule aulnee.) ^cb/ichj!» (jieKap-
CTBeHHblfi), OMaHT). \ Rad. Inulae. M.-Asien. X 
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Helianthns L. Sonnenblume. CO.JHUCBT. 
IJB'fcT'B. XIX. 
H. annuus L. © Sem. oleosa. Peru, Mexico. 
H. tuberosus L. (la poire de terre.) 3eM.nmafl rpyrna. 2j. 
Topinambur. Knollen ossbar. Brasilien, N.-America, 
Spilanthes. XIX. 
S. oleracea L. Hb. Spilanthes. Asien. 
Anthelms L. Rindsauge. IlynaBKa. XIX. 
*A. tinctoria L. (la camomille des teinturiers ou Voeil de 
boeuf.) IlynaBKa (poManiKa) Kpaciubiiaa. il Fl. et 
Hl», ßuphthalmi. 
A. nobilis L. (la Camomille romaine ou odorante.) ny-
naBKa öjaropo^Haa. Flor. Chamomill ae romanae. 
S.-Europa, Asien. X 
Anacyclns L. PoMein» r y3Ko.mcTJiHKrB, 
Kpyafa.io. XIX. 
A. officinarum Hayn. Kpyacajo oöbiKHOBeimoe. © Rad. 
Pyrethri, Bertramwurzel. S.-Europa. X 
Matricaria L. Kamille. PoManiKa. XIX. 
*M. Chamomilla L. (la Camomille, la Matricaire.) 06bl-
KHOBeHHaH poManiKa. © Fl. Chamomillae. Asien. X 
Guizotia. XIX. 
G. oleifera. D. C. Sem. oleos. Neue französische Oelpflanze. 
Africa, Ö.-Indien. * 
Achillea L. Schafgarbe. TticüHe.iHCTHHKT», 
ry.iiiBHua. XIX. 
* A. Millefolium L. (Mille-feuille ou Vherbe au charpentier.) 
T&IC>rae.IHCTHHKRB. n Hb. Millefolii. E uropa, Asitn. X 




P. roseum M. Biberst. Persisches Insektenpulver. Caucasus, 
Pers^en. 
Artemisia L. Beifuss. (l'Armoise.) IIo-iBiHb. XIX. 
*A. Absinthium L. Wermuth. (VAbsinthe.) HOJLIHI». H-
Hb. Absintbii. Europa, Asien, X 
A. Dracunculus L. Estragon. (V Estragon.) 9cTparoHT>, 
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AjinacTLiH ^epHoö&ubHHKt. n Hb. Dracunculi bor-
tonsis. S.-Europa, Sibirien. 
Tanacetum L. Rainfarn. IfacMa. XIX. 
*T. vulgare L. (la Tanaisie.) ünacMa, paÖHHKa .^HKa^. y. 
Hb , flor. Tanaceti. Europa, Asien. 
Arnica L. Wolverlei. BapaHta TpaBa. XIX. 
A. montana L. (VArnica de montagne, le tabac des Vosges 
ou des Savoyards.) Bapamca ropua;i, öapaHba Tpa­
Ba. Rad., Hb., Fl. Arnicae. Europa, Asien. X 
Calendula L. Ringelblume. HoroTOKt. XIX. 
C. ofiicinalis L. (le Souci.) H0r0T0K% oöbiKHOBeiiHMH. O 
Fl. Calendulae. Asien. 
Lappa Tournef. Klette, (la Bardane.) 
PeneÜHHKt. XIX. 
*L. tomentosa All. (Arctium Bardana Willd.) Penea-
HHKt, JLanyintiHKT,. $ Rad. Rardanae. Europa. 
Carlina L. Eberwurz. Koj'fequHK'B. XIX. 
C. acaulis L. KOJIOHHHKT», c.ie3a TpaBa, nyxoBHUKi. 6e3-
CTe6eJIbHLIH. $ Rad. Carlinae. E uropa, Asien. X 
Centanrea L. Flockenblume. Bo-ineip». XIX. 
*C. Jacea L. .loCKyTHbJH IJB'IiT'L. 4 Hl)., Rad. Jaceae ni-
grae. Wurzel gelbfärbend. Futterkraut. Europa, Asien. 
-r-C. benedicta L. (Cnicus benedictus Gärtn.) Bcuiei?* 
Ky^p^BOH, OCOTT». 0 Hb. et Sem. Cardui benedict. 
S.-Europa, Asien. X 
Silybum. Gärtn. Mariendistel. HepTono-ioxt. XIX. 
S. marianum. Gärtn. (Carduus marianus L.) HepTono-
JIOXX 0CTp0neCTp0. cf Sem. Cardui mariani. Europa, 
Asien. X 
Cichorium L. Cichorie. UtuKopia. XIX. 
*C. Intybus L. (la Chicoree.) U^HKOpiä ^HKifi. aj. Rad. 
Cicborii. Europa, Asien. 
Lactüca L. Salat. 
L. virosa L. CajaTt nOJeBOH. $ Hb. Lactucae virosae. 
Europa, Asien. X 
Taraxacum Juss. Butterblume. XIX. 
*T. officinale Wigg. (T. dens Leonis Desf., Leontodon 
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Taraxacum L.) [la Dent-de-Lion, le Pissenlxl offici-
nal.) OAJBaHHHKt, 4HKiÖ IJHKOpeH. 2J. Hb., Rad. 
Taraxnci. Europa, Asien. 
Fam. IdObeliaceae. Juss. 
Fam. Campanutaceae. Juss. 
Phyteüma L. Rapunzel, (la Raiponce.) 
PanjHKjjt. V. 
*Ph. spieatum L. 4epHoro.ioBHHKrb .incTOBaTMH. n 
Wurzel essbar. Europa. 
Fam. Mubiaceae. Juss. 
(Stellatae.) 
Rubia L. Rothe. MapeHa. IV. 
R. tinctorum L. (la Gamnce.) MapeHa, Kpacubia KopeHb. ^ 
Rad. Rubiae tinctoriae. Krapp. S.-Europa. X 
Asperula L. Waldmeister. BjaroBOHHaa MapeHa. IV. 
* A. odorata L. (l'Asperule odorante ou petit muguel de 
bois.) ^ymiiCTan acTepa, ö.iaroBOHHaa MapeHa. n-
Hb. Matri sylvae. Europa. 
Fam. IäOnicereae. Endi. 
(Caprifeliaceae. Juss.) 
Sambncns L. Hollunder. Ey3HHa. V. 
*S. nigra L. (le Sureau.) By3HHa qepHaü. ?> Fl. Sam-
hucL Europa, Asien. X 
Fam. Oleaceae. Lindl. 
Syringa L. Flieder, (le Lilas.) Cnpenb. II. 
~T~S. vulgaris L. CapeHb OÖbIKHOBeHHa;!. £ Capsulae 
Syringae immaturae. M.-Asien. 
Fraxinus L. Esche.- (le Freue.) ilceiib. II. 
*F. excelsior L. üceHb, na^y^* ^ Cort., fol., sem. Fraxini. 
Europa, Asien.. 
Ham* Apoeyneae. Ä. Br. 
VincaL. Sinngrün, (la Pervenche.) BapBHiioK L. V. 
*V. minor L. EapBHHOlCb. V- Hb. Vincae Pervincae, Eu­
ropa, Asien. • * * 
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JFam. Asctepiadeae. Jaeq. 
Gynanchum R. Br. Schwalbenwurz (le Cynanque.) 
JjCKaq'L. V. 
*C. Vincetoxicum R. Br. (V. officinale Mönch. Asclepias 
Vincetoxicum L.) (le Dompte-venin.) .lacTOßeHb npo-
THBya£HbIH. n Rad. Vincetoxici. Europa. 
Fam. Gentianeac. iuss. 
Gentiana L. Enzian, (la Gentiane.) Tope^aBKa. V. 
G. lutea L. TopenaBKa aseJTaa. % Rad Gentianae lufeae. 
Europa, Alpen. X 
Menyanthes L. Zottenblume. EoöpoßHija. V. 
*M. trifoliata L. (.Menianthe, le Trbfle d'eau.) Bo^aHOH 
TpHJHCTHHKT), ÖOÖpOBHIja. 2|. Hb. Trifolii febriui. Eu­
ropa, Asien. X 
Erythraea Rieh. Tausendgüldenkraut. V. 
*E. Centaurium Pers. (la Chironie.) 3oJOTOTbicaqmiKT, 
XHpOHia. $ Hb., FI. Centaur. minoris. Europa. X 
Fam. habiatae. iuss. 
Lavandula L. Lavendel. »Iaßaii/ta. XIV. 
L. vera D. C. (L: Spica L.) (la Lavande, VAspic.) «/IaßaH4;a 
HaCTOamaa. aj. Hb. et Flor. Lavandulae. Oleum Spicae. 
S.-Europa, M.-Asieu. X 
Mentha L. Münze. MaTa. XIV. 
M. crispa L. Krausemünze, (la Menthe frisee ou crepue.) 
Ky^paßaa MaTa. Hb. Mentbae crispae. Europa, Asien. X 
M. piperita L. Pfeffermünze, (la M. poivree.) MaTa riepe^-
Haa, aHrjiäCKaa. 2| Hb. Mentbae piperitae. X 
*M. gentilis L. (M. arvensis?) MaTa mxieBaa. aj. Hb. 
Mentbae balsamineae. 
M. rotundifolia L. MaTa KpyrJOJHCTHaa. % Hb. Men-
thae rotundifoliae. 
Salvia L. Salbei. IUajr*eH. II. 
S. officinalis L. Gem. S. (la Sauge.) IIIaj^EH OÖBIKHO-
BeHHblH. t> Hb. et Fl. Salviae. Asien. X 
Rosmarinns L. Rosmarin. PosMapnirb. II. 
R, officinalis L. Gem. R. (le Romarin.) Po3Mapmn> 
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anTeHHMH, Ca^OBblH. T> Hb., Fl. Rosmarini. S.-Europa, 
Asien. X 
Origannm L. Dosten. /Ijninna. XIV. 
*0. Vulgare L. /IjfflHIja. n Hb. Origan. vulg. Europa, 
Asien. X 
0. Majorana L. Majoran, (la Marjolaine.) MaiopaHt. O ^ 
Hb. Majoranae. M.-Asien, N.-Africa, X 
Thymus L. Thymian, (le Thym.) THMBÄHTE», 
TMHITB. XIV. 
T. vulgaris L. Garten -Th. (le Thym commun.) TMHHT» 
OÖblKHOBeHHWH. t> Hb. Thymi vulg. S.-Europa. 
* T. Serpyllum L. Quendel, (le Thym, serpolet ou le pillo-
let.) Eoropo^cKaa TpaBa, thmlhhx no-oy^iA. 2+ 
Hb. Serpylli. • Europa, Asieu. X 
Satureja L. Pfefferkraut. Tleopeii,rL. XIV. 
S. hortensis L. Wurstkraut, (la Sarielte.) Haöepi», He-
6pen[t Ca^OBblH. © Hb. Saturejae. S.-Europa, M.-Asien. 
S. montana L. Heßpeui» ropHbiö. £ S.-Europa. 
Hyssöpus L. Ysop. HCCOITL, 3Bipo6oH. XIV. 
-r-H. offieinalis L. (VHysope.) Hccon'L, CHEQH 3ßtpo-
ÖOH. 2J- Hb. Hyssopi. Länder am Mittelmeer. X 
Melissa L. Melisse. Mejracca. XIV. 
M. offieinalis L. (la Melisse.) Me.incca, MeßOBKa, irae.ib-
HHK7J. 2J- Hb. Melissae citratae. S.-Europa, W.-Asien. X 
Nepeta L. Katzenmünze. KouieHL# M/rra. XIV. 
*N. Cataria L. {la Cataire, herbe- au-chat.) KOTOBHKT», 
KOraeHbH MÄTa (TpaBa). % Hb. Melissae sylvestris. 
Europa, Asien. 
Ballota L. Gottesvergess. KpanHBa rjyxaH. XIV. 
*B. nigra L. HepHOKyÄpeHHHK'b. n Hb. Marrubii nigri 
v. foetidiss. Europa. 
Farn. Verbenaceae. Juss. 
Verbena L. Eisenkraut, (la Verveine.) Hve.r£3-
HHKt, ate-i^Ha# TpaBa. XIV. 
V. offieinalis L. (V. commune ou VHerbe sacree.) yl\e.li>3-




Fffiii. AsperifoHeae. L. 
(Boragineae. Desv. Juss.) 
Symphytum L. Beinwell, (la Consoude.) 
JltHBOKOCIIIb. V. 
* S. officinale L. OKoiramrB jieKapcTBeHHtm. % Rad. Con-
solidae majoris. Europa, Asieu. X 
Cynoglössum L. Hundszunge. CooaHiH hjh 
necifi V, 
*C. officinale L. (la Langue-de-chien.) Coöaim HJH ne-
cifi H3bIKX anTeHHLIH. 0 <? Rad. Cynoglossi. Eu­
ropa, Asien. 
Anchnsa L. Ochsenzunge, (la Buglosse.) 
BO-IOBHKT... V. 
*A. offieinalis L. Bo^OBIÖ JISBIKT», BOJOBHKTB anTeii-
HBIH. $ 2J- Rad., Hb., Flor. Buglossi. Europa, Asien. 
Palmonaria L. Lungenkraut. iVle^yinina, 
jeroHHHina. V. 
*P. offieinalis L. (la Pulmonaire.) l'y.iböa, KjiomeBaa 
TpaBa. ^ Hb. Pulmonariae. Europa, Asien. X 
Borägo L. Boretsch. Orype*raa;i TpaBa. V. 
-r-B. offieinalis L. (la Bourraehe.) Orype'maa TpaBa. o 
Hb. Boraginis. Europa, Asieu. 
Lithospermum L. Steinsame. Bopo6eHHiiKT>. V. 
*L. officinale L. le Qremil.) BopoöeHHHirB, Bopoßr.moe 
C£MH. n S ein. Milii solis. Europa, Asien. 
Echram L. Natterkopf. PyMüHKa. V. 
*E. vulgare L. (la Viperine.) PyM/iHa, pyMflHKa. $ Hl». 
et Sem.,Echii s. Viperini. Europa. 
Vam. Conrolvuiaceae• Vent. 
1Faun. I*oiemoniaceae. Vent. 
Fam. Solanaceae. Juss. 
Nicotiäna L. Tabak, (le Tabac, la Nicotiane.) 
TaöaKt. V. 
N. Tabäcum L. fJaKyHt, 4rfeBHxiiii TaöaKx. o Virgin. 
Tabak. In vielen Varietäten gebaut. 16.-America. X 
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N. rustica L. TaÖaKI TyperjKlH. O Hb. Nicotianae, Tabak. 
Vaterland unbekannt. X 
Datüra L. Stechapfel. 4ypMaHrt. V. 
*D. Stramönium L. (le Stramoine commun, la Pomme epi-
neuse.) /Ijp MÜIIX, ^ypHHUIHHK'B. o Hb. et Sem. 
Stramonii. China, M.-Asien. X 
Hyoscyamus L. Bilsenkraut. Entfern*. V. 
* H. niger L. (la Jusquiame, la Hannebane.) B'fejena. O cT 
Hb. et Sem. Hyoscyami. Europa, M.-Asien. X 
Solanum L. Nachtschatten. Cja^KoropbKin 
nacjieHx. V, 
-f-S. tuberosum L. Kartoffel, (la Pomme de ierre.) Kap-
TO<£e.Ib. Die Knollen © S.-America, Chile. 
* S. Dulcamara L. Bittersüss. (la Morelle, Vigne de Judee.) 
Cja^KOrOpbKiä naC-ieHt. d Slipites Dulcamarae. Eu­
ropa, Asien. X 
S. Melongena L. Eierpflanze: (PAubergine.) BfeinentiÄ 
/irO^LI, Ml^e06p03HbIH HCHHKH. © Früchte essbar. 
Asien, Africa, S.-America. 
* S. nigrum L. (la morelle noire.) HepHBLH nCHHKH. © 
Hb. Solani vulgaris. Europa. X 
Cäpsicnm L. IlepeivL. V. 
C. annuum .L. Spanischer Pfeffer, (le Poivron.) Hepentt 
CTpyqKOBaTblH. © Fruct. Capsici annui. O.-Iudien, 
America. 
Physalis L. Sehlutte. (la Coqueret.) Moacacyxa. V. 
P. edlllis (P. Alkekengi L.?) ^ Früchte essbar. Baccae Al-
kekengi. S.-Europa, M.-Asien. 
Atropa L. Tollkraut. KpacaBmja, CoHHan o^ypt. V. 
A. Belladonna L. Tollkirsche, (la Belladone, Belle-dame.) 
CoHHaa o^ypb, KpacaBHUa. Rad. et Hb. Belladonna?, 
Europa, Asien. X ' 
F«fui. ScrophuEarieae. B. Br. 
(Verbasceae Bartl., Antirrhineae Juss., Rhinanthaceae D. C.) 
Verbascum L. Wollkraut, Königskerze. UapcKiü 
j cKHneTpt. V. 
*V. Thapsus L. (la Molene, le Bonhomme.) IJapCKiÜ CKH-
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neTpX, IJapbCKa* CB^ia. $ Hb., FI. Verbasci. Eu­
ropa, Asien. X 
Digitalis L. Fingerhut, (la Digitale.) Hanep-
CTOHHaa TpaBa. XIV. 
D. purpurea L. HanepcTo*raaH TpaBa. $ Hb. Digitalis Pur-
pureae. X 
Gratiola L. Gnadenkraut. Aßpam.. II. 
*G. offieinalis L. (Herbe au pauvre komme ou petite digitale.) 
AßpaHt anTe^HBIH, Borna MHJOCTB [TpaBa.] ^ Hb. 
tiraiiolae. Europa, Asien. X 
Verönica L. Ehrenpreis, (la Veronique.) 
BepoHHKa. II. 
*V. Beecaburga L. ÜOTOHHHKTJ. % Hb. Beccabunga. Eu­
ropa. X 
Euphrasia L. Augentrost. (VEuphraise.) F.ia3-
' Hnua, O^aHKa. XIV. 
*E. offieinalis L. (la Casse-lunette.) OnaHKa O6BIKHO-
BeHHan. o Hb. Euphrasiae. X 
Fam. Hignoniaceae. B. Br. 
Sesamum. Sesam. KyHiyK-B, KyH^acyTt. 
S. Orientale L. KYNHYITB HJH KYE^ACYTT BOCTOHHBIÖ. 
Sesam-Oel. Asien. 
JFam. Orobancheae. c. Rieh. 
Fam. XJtrivularieae. Lk. 
(Lentibularieae Bich.) 
Fam. Frimutaceae. Vent. 
Primula L. Primel, Schlüsselblume. EyKOBHija. V. 
* P. offieinalis Jacq. (P. veris u, offieinalis L.) (la Primevere.) 
Btjaa 6yKBHB[a, ÖapaHHHK'B. n Fl. Paraly seos s. Pri-
mulae veris. Europa, Asien. 
Fam. Friceae. R. Br. 
(Vaccineae D. C. et Ericineae Dem.) 
Vaccinium L. Heidelbeere. (VAirelle.) Epy-
CHHHHHKX. VIII. 
*V. Myrtillus L. (V Air eile myrtille.) Schwarzbeere, Hep-
HHIja, ^lepHHKa. T> Baccae myrtilli. Europa. X 
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*V. Vitis idaea L. (V Air eile ponctuee.) Strickbeere. Epy-
CHHKa, 6pyCHHB[a. t> Bacc. Vitis idaeae. Europa, N.-
America, N.-Asien. X 
Calltina Salisb. Heidekraut. BepecKx. VIII. 
*C. vulgaris Salisb. (Erica vulgaris L.) (la Bruyere.) 
Bepect, BepeCKT». t> Hb. Ericae. Europa. X 
Ledum L. Porst, (la Gate, le Romarin sauvage.) 
Po3MapHHt. X. 
*L. palustre L. (le Ledon des marais.) Eary.lbHHK'B, £11-
Kifi p03MapHHrB. t> Hb. Ledi palustris. Europa, Asien. X 
Fam. Pyrolaceae. Lindl. 
Fam. Monotropeae. Nun. 
Fam. UmbelUJerae. Juss. 
Petroselinum Hoffm. Petersilie. (le Persil.) 
IleTpyinKa. V. 
P. sativum Hoffm. (Apium Petroselinum L.) IleTpyiiiKa. <? 
Rad., Hb., Sem. Petroselini. Asien. 
Carum L. Kümmel. TMHHT,. V. 
*C. Carvi L. (leCurnin.) THMOHI», TMHH'B. <? Sem. Carvi. 
Asien, Europa. X 
PimpinellaL. Biberneil. (leBoucage.) Be^peHeivi». V. 
*P. Saxifraga L. Ee^peHei^t. n Bad. Pimpinellae nigrae. 
Europa, Asien. X 
P. Anisum L. (VAnis.) AHHCB. © Sem. Anisi vulg. Asien, 
Aegypten. X 
Oenanthe L. Rebendolde. OMeacHHirB. V. 
*0e. Phellandrium Lam. (Phellandrium aquaticum L.) 
Wasserfenchel. KoHCKoe ciuvia, KOHCKÜI (BOA^HOH) 
yKponRB. $ 24. Sem. Pbellandrii aquatici. Europa. X 
Foeniculum Hoffm. Fenchel, (le Fenouil.) V. 
F. vulgare Gärtn. (F. officinale All. Anethum Foenicu­
lum L.) yjtpOITB BOJOCCKiä. Sem. Foeniculi. S.­
Europa, M.-Asien. X 
F. dulce Bauh. ykpont C-iaßKifi. Sem, Foenic. dulc. s. major. 
S.-Europa. M.-Asien. 
u 
Levisticum Koch. Liebstock. .IIOÖHCTOK'B, 
3opa. V. 
L. officinale Koch. (Ligusticum Levisticum L,) (le Liveche.) 
3OPÄ, JIOÖHCTOK'B. Rad. Levistici. S.-Europa, 
Asieu. X 
Archangelica Hoffm. Engelwurz. (V Angelique.) 
V. 
*A. offieinalis Hoffm. (Angelica Archangelica L.) /(anub, 
^areJEb. % Rad. Archangelicae. Europa, Asien. X 
Imperatoria L. Meisterwerz. Hapciciii KocTbLib. V. 
I. Ostruthium L. (Peucedanum Ostruthium.) n Rad. Im-
peratoriae. Europa, Asien. X 
Anethum L. Hoffm. Dill. yicpon-b. V. 
A. graveolens L. (l'Anet,) yKpont. © Sem. Anethi. Asten. X 
Pastinaca L. Pastinak. IlacTepHaKT.. V. 
*P. sativa L. (le Panais oder Pastenade.) FlacTepiiaKL 
Ca^OßblH. <? Rad. Pastinacae. Europa, Asien. 
HeracleomL. Bärenklau, (la Berce.) EopmeBHKt. V. 
*H. sibiricum L. EopmeBHKt cnÖHpcKin. $ Vortreffliches 
Futterkraut. In Kamtschatka zu Gemüse und Spiritus. Eu­
ropa, Asieu. 
Dalums L. Mohrrübe, Möhre, (la Carotie.) 
M0pK0Bb. V. 
*D. Carota L. (culta et sylvestris.) MopKOBb. $ Rad. 
Dauci. Das Kraut als Vielifu^ter; die Wurzel als Gemüse. 
Europa, Asien. 
Anthriscus Hoffm. Klettenkerbel. KepßeJb. V. 
A. Cerefolium Hoffm. (ScandixCerefolium L.) (le Cerfeuil.) 
KepBe.lb OÖblKHOBeHHblH. © Hb. Cerefolii. Asien. 
*A. sylvestris Hoffm. (Chaerophyllum sylvestreL.) (lePer-
sil cCdne ou Cerfeuil sauvage.) KEPßEJB, JRI>CHOH 6j-
TGHb. Hb. Chaeropbylli» Europa, Asien. 
Goninm L. Schierling. Bo.inro.ioBT>. V. 
*C. maculatum L. (la Cigue commune ou grande cigue.) 
OMer'B, 60.aHr0J0Bt do^binoä. $ Hb. et Sem. Conii 
macul. Asien, Europa. X 
_ 
Coriandrmn L. Koriander. KHinnent. V. 
-f- C. sativum L. (le Coriandre.) Eo])ianri,epri>, KimnienL. © 
-Sem. Coriandri. Asien. 
Fam. Araliaceae. Juss. 
Fam. Corneae. B.C. 
Conras L. Kornelle, Hornstrauch. /JepHTr, 
FJOX'JE.. IV. 
C. mascula L. Kornelkirsche. (le Cornier, Comouiller.) t> 
Fruchte essbar. Europa, Asien. 
Fant. Ampeiideae. Kunth. 
Fam. Crassulaceae. B. c. 
Sedum L. Fetthenne. MOJO^HJO. X. 
*S. aere L. Mauerpfeffer, (le Poivre des muraiUes ou V Or-
pin brülant.) MO.IOAH.IO fc^Koe, nepenRI> ^JHUHBIII. ^ 
Hb. Sedi minoris. M.-Europa, M.-Asien. X 
Fam. Saxifrageae. Vent. 
Saxifraga L. Steinbrech. KaMHe.ioM'B. X. 
*S. granulata L. ^EINXAHBIÄ ITOXIKH (JIROABI), OBCHLH 
optmm Rad. Saxifragäe. Europa, Asien. 
Fam. Mibesiaceae. Endi. 
(Grossnlarieae B. C.) 
Ribes L. Johannis- und Stachelbeere, (le Gros-
seiller.) KpbüKOBHHKT, H CMOpO^HHa. V. 
*R. Grossularia L. Stachelbeere. KPBHKOBHHK'L MoxHa-
TBIH. "b Baccae Grossulariae v. Uvae crispae. -Europa. 
*R. rubrum L. RotheJohannisbeere. KpacHaÄCMopo^HHa. t> 
Baccae Ribium. S.-Europa. 
*R. nigrum L. Schwarze Johannisbeere. FITEPHAA CMO-
. pO^HHa. t> Fol. s. Hb., stfpites et baccae Ribium nigro-
rum. Europa. 
Fam. Manuncuiaceae. Juss. 
Thalictrum L. Wiesenraute, (le Pigamon.) 
3o^oTyxa, 3nÖÄWJ,a. XIII. 
*T. aquilegifölium L. (la Colombine plumacee.) Bacn-
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JHCTHBK1, 30J0Tyxa rOJjÖKOJHCTHaa. n Rad. Tha-
lictri s. Pseudo-Rhabarbari v. Rhabarbari pauperum. Kuropa. 
Pulsatilla Tournef. Kühschelle. COIIB TpaBa. XIII. 
*P. vulgaris Mill. (Anemone Pulsatilla L.) üpocTp'ki'B, 
npOCTp^JbHaa TpaBa, COH'B. n Rad. et Herb. Pulsatillae. 
Europa. X 
Anemone L. Windröschen. Bl/rpennuna. XIII. 
*A. nemorosa L. (la Silvie.) BliTpeHima AyöpaBHaa. n 
Rad. et Hb. Ranunculi albi. Sibirien u. Europa. 
Hcpatica Dill. Leberblümchen. JleHenoHna/i 
TpaBa. XIII. 
*H. triloba Chaix. (Anemone Hepatica L.) (V-Hepatique) 
TpHJHCTHHK'B HHCTBIH, 3aBHTK3. % Hb. Hepaticae no-
bilis. Europa. 
Rannncnlns L. Hahnenfuss, (la Renoncule.) 
/KaÖHHKT», PanyHKy.it. XIII. 
*R. auricomus L. /KaÖHHKL 3JaT0H,B'l>THJIKrB. Europa. 
*R. acris L. /KaillfflKT» OCTPOCOHHBIH. 2\. Hb. Ranunculi 
pratens. Europa. 
*R repenS L. /KaÖHHKL nOJ3yHiii. 2j. Hb. et. FI. Ranun­
culi dulcis. Europa. 
*R. sceleratus L. /IvaöiraKL BPE^HBRA, Ä^OBHTBIH. 0 Hb. 
Ranunculi palustris. Europa. 
Ficaria Dill. Scharboek. (la Ficaire.) TKaomiK L 
HHCTOT'fejibHBIH. XIII. 
*F. ranunculoides Mönch. (Ranunculus Ficaria L.) Klei­
nes Schöllkraut. ^Ka6HHKrB HHCTOT^.ibHbiö. 24. Rad. 
Ficariae. Europa, Asien. 
Trollras L. Trollblume, (la Trolle.) /Ke.rro-
TOCJOB'B. XIII. 
*T. europaeus L. /Ke-iToro-ioBt, ate^TouB-feTt. ^ Rad. 
acris. Europa. 
Caltha L. Dotterblume, (le Populage.) XIII. . 
*C. palustris  L.  (le Souci d'or . )  Bajacx,  HHHHWH MGÄ-
TOKT». 24. Hb. et Fl. Calthae pal. (Populago offic.) Europa. 
HeUeborus L. Niesswurz. lIeMepHü,a. XIII. 
H. niger L. (la Rose de Noel.) lIeMcpHna nepiiaa. n 
Rad. Helleb. nigri. M.- und S.-Europa. X 
m 
H. viridis L. 3ejfpta* iesMepm$a. JJ. Rad, H«*kb. nigri. 
Europa. 
H. foetidus L. ^TeMepHija Bomoiaa. 24. Rad, et Bk Beileb. 
foetidi s. Helleborastri. M.-Europa. 
Nigäüa L. Schwarzkümmel, (la Niette.) *fep-
HfUM, ß/bBMHbji Kpacta. XIII 
-r-N. sativa L. (le Cumin noir.) TIepHJfflKü ca^OBaü. Q 
Sem. Nigellae. Asien. 
Aquilegia L. Akelei. (l'Ancolie.) OpejHKH» XIII. 
*A. vulgaris L. Gemeine Akelei, Adlerblume. OpjHKH, 
BOAOÖOpt. 2\. Sem. Aqailegiae. Asieny Europa. 
Delphinium L. Rittersporn, (la Dauphinelle.} 
IIInopHBEx, JKBBOKOCTB. Xffll 
D. Staphysagria L. Mbirain uepeEfL, BniHBbe cfesis, 
UlnopuHKi». $ 
Aconitum L. Eisenhut. Eopeux, hoimi*. XHI. 
A. Napellus L. .IIOTHK'B rojjöoö, EopeiyB. % Rad. et 
Hb. Aconiti. Alpen Europa'«. X 
A. Stoerkiänum Rchb. ^ Rad. et Hb. Aconiti. Alpen Flnropa'«. 
Paeonia L. Päonie, Pfingstrose. IKOHT». XDL 
P. offieinalis L. Gichtrose, (la Pivoine, ou I ione.) Hioat 
06blKH0B6HHBlH. Rad. et Sem. Paeoniae. Alpen 8.-
Europa's. 
P. corallina Retz. KopajjoßaH niomii. % Rad. et Sem. 
Poeoniae. Alpen S.-Europa's. 
Tarn. Jßerberideae. Vent. 
Berbern L. Sauerdorn. BapÖopHCB. V£ 
*B. vulgaris L. (le Vinettier, Epine- Vihelle.) Eapßapacx, 
RflCJHI^a. £ Baccae Berberidis. S.-Europa. 
Warn. JPapaveraceae• Juss. 
Sangninaria. KpoBaHKa* 




Cheüdöflinm L. Schöllkraut. XIII. 
*Ch. majus L. (la Chelidoine, ou V eclaire.) .IaCT0BH4Ha/r 
Tpa®a. flb. Chelidonii majori s. Europa, Asien. X 
Papaver L. Mohn, (le Pavot.) Maut. XIII. 
P. somniferum L. Maux ycbuiHTejbiibiii. 0 Capifa Papa-
veris. Opium. M.-Asien. X 
P Rhoeas L. {le Coguelicot.) Mart KpacHbiii nojfeBoä. © 
Flor. Rhoeados. Europa, Asien. X 
Fditt. Eumariaeeae. D. C. 
Primaria L. Erdrauch, la Fumeterre.) ^wCHHHuta, 
^WM^aTKa. XVII. 
* F. offieinalis L. ^Mmmna, ^uiMHarKa. © Hb. Fumariae. 
Europa. X 
Fam. Cruciferae. Adans. Juss. 
Cardamine L. Schaumkraut. Kpeccb. XV. 
*C. amara L. Kap^aMnea ropbKa/r, ropKÜ jyroBbiü 
Kpecct. n Hb. Nasturt. majoris amar. Europa, Asien. 
Cochlearia L. Löffelkraut, (le Cranson.) 
JloaceHHa/i TpaBa. XV. 
0, offieinalis L. (I'Herbe auoc cuillers.) ÄomennaK rpaßa. $ 
Hb. Cochleariae. X 
*C. Armoracia L. (C. rusticana L. Armoracia rusticana. 
Gärtn.) Meerrettig-. Xp-fenx. n Rad. Armnraciae. Meer-
rettig (le Raifort sauvage.) Asien, Europa. 
Camelina Crantz. D. C. Leindotter. XV. 
*C. sativa Crantz. (Myagruni sativum L.) Pbi/KiiKi,. EO-
pOBbÄ TpaBa. © (Hb. et) Sem, Sesami vulgaris. Als Gel­
pflanze empfohlen. S.-Europa, Caucasus, Sibirien. 
Lepidinm L. Pfefferkraut, Kresse, (le Passerage.) XV. 
*L. ruderale L. $ Fiebermittel in Kussland» 
Isafe L. Waid. Balisa. XV. 
*1. tinetoria L. (le PasteU) Baö^a KpacH-ibHan, CHHiub-
Hei^t c? Hb. GJastL Färbekraut (wilder Indigo). Europa, 
Asien. 
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Brassica L. Kohl. KanycTa. XV. 
B. oleracea L. Gemüsekohl (le Chou.) \ i„ vielen Varietäten 
KanycTa 0r0p04Ha/I. $ l kultiv., als Gemüsen. 
*B. Rapa L. Rübe, Tiirnip. (la Rave, f 0el liefernde Pflan-
le Navet: P$na. © <? \ zen. Auch als Futter-
ifc i"> \T r 11 /i i m t ( kraut* viel fach fiGusut B. Napus L. Keps {le Colxaty oula i S0Wohl wegen d.Krau-
Navette.) EpiOKBa no-ießa#, Ka- 1 tes als Wegen derRü-
njCTa p'fenHaxa.a. © $ } hen. Eur , Asien. X 
Sinäpis L. Senf, (la Moutarde.) rop*raii,a. XV. 
*S. nigra L. (Brassica nigra Koch.) Fopimja lepHaa. © 
Sem. Sinapeos. Europa, Asien. X 
Bnnias L. Zackenschote. CBep6iua. XV. 
*B. orientalis L. CBep6H.5a BOCTOHHa,». $ ^ Als sehr 
frühes Grünfutter empfohlen, bes. für Kühe uud Schale. O.­
Europa, Asien. ^ 
Fam, Hesedaceae, D. c. 
Reseda L. Reseda. Peseta. XI. 
*R. luteola L. Wau, Gelbkraut. la Oaude.) Peseta Kpa-
CHJLHan, Bay, ate^Taa TpaBa. $ Hl». Lutcolae. Zum 
Gelidarhen. Europa. 
jFam. Nymphaeaceae, Vent. 
JFam, Cistineae. D. c. 
Fam. Droseraeeae. t>. c. 
Parnassia L. Parnassie. (la Parnassie.) 3OJOT-
HHHK8. V. . 
*P. palustris L. IlapHacRa, 3o.iOTHH*iKa öo^oTHaa. ü 
Fi. Hepaticae alh. v. Cordiales. Europa, Asien. 
JFam, Violarieae• D. C. 
Viola L. Veilchen, {la Violette.) <I>ia.iKa. V. 
*V. odorata L. <I>ia.iKa ^ymHCTaa. % Fl. Vioiae. (Violae 
odorat. s. martiae fl., h., sem., rad.) Europa, Asien. 
*V. tricolor L. (ila Pensee.) <I>ia.lKa TpeXIJB$THaJL © 
Hb. J aceae. Europa, Asien. 
Bö 
Warn. Cucurbitaceae. ##M. 
Brvönia L. Zaunrübe, (la Bryone.) ÜepecTy-
neHb. (XVI.) XXL 
B. alba L. IlepecTyneHb ÖILIBIH. % ) Rad. Bryoniae. 
B. dioica Jaeq. ÜepecTyneHb ^By^oMHbift. ^ j Europa. xs 
Ecbalium Rieh. Spritzg-urke. (XVI.) XXI. 
E. Elaterium Rieh. (E. agreste Rehb., offieinarum ? Mo-
mordiea Elaterium L.) Eselsgurke, Springg-urke. 
(le Concombre d'äne.) OcaHHblÄ orypeiVL, co6a*riä 
OrypeRb. © Frmct. Momord. s. Cucumeris asiai. (Elaterii.) 
W .-Asien, S.-Enropa. 
Warn. Caeteae. B. C. 
Fam. Mesembrianthemae. Fenxi. 
Mesemboantheiwim L. Mittagsblume. Jt'fcaH-
HUKT». XII. 
M. erystallinum L* Eiskraut, xpycTa^bHbiÄ, 
KpHCTa.IOBH^HtlM. © Diuretisch (Hb. IVles. crystall.) und 
zur Soda-Bereitung. Griechenland, Gap, Canar. Inseln. 
Warn. Portulacaceae. Jus». 
ÜIIUCBS. yj.HOKO HJH MOJJIOKO. 
U. tuberosus Lo?ftn. Kartoffel Surrogat. Quito. 
JFam. CaryophyUeae. B. C. 
(Sileneae B. c. et Alsineae B. c.) 
Saponaria L. Seifenkraut. MbLibHaa TpaBa. X. 
*S. offieinalis L. (la Saponaire, ou Havonniere.) MblJb-
Haa TpaBa OÖbIKHOBeHHaa. % Rad. Saponar. rubrae. 
Auch als Futterkraut empfohlen. Europa, Asien. X 
Spergula L. Spark. Topnija. X. 
*S. arvensis L. (sativa et maxima.) (la Spergule, la Spar­
goute.) 'iopaija üO.I'feBaa. © Futterkraut. Europa. 
Warn. JPhytotacceae. R> Br. 
(Scleranthaceae Lk.) 
Warn* Malvamme* Jw*« 
Althaea L. Eibisch. AJTGH. XVI. 
A. offieinalis L. (la Guimauve.) A-ITGÖ oöbiKHOBeflHBiö. Q 
Rad., Hb., Fl. Altbaeae. 8-- und M.-Europa, <-Asses» X 
Bahra L. Malve. (la Marne.) Poasa. XVI 
*M. sylvestris L. Poasa, npocßHpHaK'B jifccHofi. $ n 
Hb. ei Fl. Malvae vulg. Kuropa- ^ 
* M. rotundifolia L. Ka.iaiHKH, npocBnpKii. 0 Hb. et Fi. 
Malvae minor. Europa. X 
Warn. Titiaceae. Vent. 
Tilia L. Linde, (le Tilleul.) Jana. XIII. 
*T. parvifolia Ehrh. Jana Ma,io.iHCTHaH. t» Tl. Tiliae. 
Fam. Mtppericineae. D. c. 
Hypericum L. Hartheu. Jß'fcpoöüM XVIII. 
*H. perforatum L. (le Millepertuis.) Johanniskraut. BBIJ-
poöoä o6WEHoseHHLWI, 3aa«raaa jepoBi^A. aj. Hb. Hy-
perici. Europa, Asien. 
Fam. MStatiueae. Cambes. 
Fam. uäuranHaceae. c&rr. 
Fam. JLcerinaae. D. c\ 
Acer L. Ahorn. (l'Brable.) Kiem». VIII. 
*A. platanoides L. (Verahle plane ou faua?-tycomore.) 
K^eHt ocTpo^annaTBiH. t) Europa. 
Fam. Hvppvcmtaneae. D. c. 
Aesculus L. Rosskastanie. KaniTaHi». VII. 
-4-A. Hippocastanuni L. (le Maronnier.) ^HKOÜ KainTam», 
ÖOJE'öIO'H EäfflTEHHBiri, b Bmet. Hippoeairtimi. M.-Asien. 
Fam. JP&ipgi$i0ae. Jw. 
Polygala L. Kreuzblume. MHorojHCTe*iHHK'B, 
KpeCTOBHKlb. XVII. 
*P. amara L. (i'Herbe ä lait.) MnorojHCTemKnb ropb-
Kit. Hb. Hofcygalae anssauae. Europa, Asien. 
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Fam. Celastrtneae. «. Br. 
Evönymns L. Spindelbaum, ( le  Fusain. )  
KH3JaHKa. V. 
*E. europaeus L. (Bonnet de pretreBois ä cardoire. 
Cj'fenOKJpHHETb, KH3JÄHKa. t> Fruchte pnrgirend und 
emetisch. Europa, Asien. 
Fam. Mhamneae. «. Br. 
RhajnntisL. Weg-dorn, le Nerprun.) KpyWHHa. V. 
*R. Frangula L. Kpyinmia, 6oj£aHT», coöaim jiroAbi. b 
Cort, Frangulae s. Älni nigrae. Europa. 
JFam. JE/mpetreae. Nuei. 
Empetrom L. Rauschbeere. (la Camarme.} 
* Boßamma. XXII. 
*E. nigrum L. BoAHHHija, nepHaa mimiKa. Bepeci». b 
Frucht essbar, diuretisch. Europa, Asien. 
Fam. WHuphorMaceae. «. Br. 
Euphorbia L. Wolfsmilch, ( le  Ti thymale . )  
Mo.io*iaH. XXI. 
E. officinarum L. Mojonaä OÖMKHOBeHHblfi. Canar. In­
seln. X 
lerGUrialis L. Bing'elkraut. Ja Mercuriale,) 
I Ipo-rhcua. XXII. 
*M. perennis L. IIpoxfecKa MHoro.itcTiia>i. n Hb. Cv-
nocrambis. 
Ricinus L. Wunderbaum, ( le  Ric in. )  K.ie-
meBHHa. XXI. 
R. communis L. ILianeBima oöbiKHOBeHHaa. © Sem. 
Ricitti, Oleuni llicini. Asien, Af'rica. 
Fam. mTuglandeae. D. C. 
Fam. J.inacardiaceae. R. B,-. 
Fam. JHosmeae. A. Juss. 
Dictamnus L. Diptam ( le  IMctame.)  Ba^b/iirt. X 
D. Fraxinella Pers. (D. albus L.) (la Fraxinelle.) /TWK-
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TaMHT», AHKiH Ga^b^H!,. 2^ Rad. Dictamni albi. S.­
Europa, M.-Asien. 
Fam. Mutaceae. Bart. 
Ruta L. Raute. PyTa. X. 
R. graveolens L. (la Rue.) PyTa ca^OBaa. ^ Hl,. Rutae. 
M.-Europa, Asien. X 
jFam. Geraniaveae. D. C. 
GeraninmL. Storchschnabel. /KypaB.iHHHHK'B. XVI. 
*G. pratense L. KaMHymaa Tpaöa. Hb. Geranii batra-
chioidis. Europa. 
Fam. Ztineae. D. C. 
Linum L. Lein, Flachs. JeHt. V. 
*L. catharticum L. üpOHOCHOH JieHt. 0 Hb. Lini cathar-
tici s. St. Ruperti. Europa, Asien. 
-f-L. usitatissimum L. (le hin.)  leHt (oßbiKHOBeHiibift). 0 
Sem. Lini. Europa, Asien. X 
JFam. Oxalideae. o. c. 
Oxalis L. Sauerklee. Knc-iima. X. 
*0. Acetosella L. (la Trefle aigre, V Oxalide, la Surelle.) 
Kuc.iima, oöopHHei;x, IÜ,aBejL 3a;rriH. % SaiAce-
tosellae, Sauerkleesalz (Oxalium). Europa, Asien. 
Fam. Maisamineae. A. Bich. 
Fant. 'Tropaeoleae. Juss. 
Warn. VhiladelpUeae. Don. 
Warn. Oenothereae. Juss. 
(Onagrarieae.) 
Epilobium L. Weidenröschen. Kynpen. VIII. 
*E. ang-ustifolium L. Kynpeä, KynpeHHHKT», KynopcKiä 
'Haft. 2J. Hl,. Lysimacbiae Cbamaenerii. Kurilischer Tbee in 
Kamtschatka. Europa, Asien. 
Oenothera L. Nachtkerze. (VOnagre.) OCJHH-
HHKt. VIII. 
*0. biennis L. (VHerbe aux änes.) Oc.lHHHHKb 4By-
m 
.itTHBIÖ, OHarpflKTb. Rad, Onograes. Rapaacvli. Eu­
ropa, America. 
(Hippnrideae. Link.) 
ffippöris. [L Tannenwedel. KOHCXBOCTB, 
CocoHKa. I; 
*H. vulgaris L. (la Bes*ed'eau.) KofitexBOCTB, BO^HHaa 
C0C0HK3. 2j. Europa, Asieu. 
JFam. JLythrarieae. Jus», 
Lythrum L. Weiderich. KanopcKiü H.IH Ilßa-
HOB€Ki» ^aft. XI. 
*L. Salicaria L. (la Salicaire.) ^epöeHHHK'B, BepöoB-
HHKT), BepÖHIIIHHK'B. 2J. Hb. Salicariae s. Lysimach. pur-
pureae. Europa, Asien. 
JFam. JPomaceae. Lindl. 
Gydönia Tournef. Quitte. KBHTB. Xff. 
C. vulgaris Pers. KBHTT, O6HKHOB€HHBIH. b Fruct. Cydo-
niae. M .-Asien. X 
Sorbus L. Eberesche. P/iömia. XII. 
*S. Aucuparia L. (le Cormier, Sorbier isauvage.) Piel-
beetbauni. Pa6üBa. tj Baccae Sorborum. 
JFam. 1tosaceae. Ldi. Jus*. 
Potentilla I Fino*erkraut. IIATILIIICTIIHK^ 
HHHHKTj. XII. 
*P. Tormentilla Schrk. (Tornientilla erect» L., T. offiei­
nalis Sm.) Rad. Tormentillae. X 
*P. reptans L. (la Quinte- feuille.) ILrrHJHCTHHKT,, Jian-
HaTRa IKhlByiSt/I. Hb. P^nfaphylli. Europa, Asien. 
Cfcum L. Benediktenkraut, (la Bmorte.) 
FpaBHjaT'B. XII. 
*G. urbanum L. (la Galiote.) Nelkenwurz. FpaBBLianb, 
rperÖHHlTB. % Rad. Coryophyllatae. X 
*G. rivale L. rpaBHjaTB pfeTOOÖ; % Ehem. Caryophylla-
ta* a^uatieoe rad. Ku»opa, Asien; 
JFam. Ä* Br. 
Wum. Myrtaeeae. R. Br. 
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Sanguisörba L. Wiesenknopf. KpacHoro-
JOBHHKX. IV. 
*S. offieinalis L. (Pimprenelle des montagnes.) KpaCHO-
rOJOBHHKX OÖLIKHOBeHHBlH, CaBHHa CTp fe^Ka. 3+ Rad. 
Pimpinellae italicae. Europa, Asien. X 
Agrimonia L. Odermennig. (V Aigremoine.) 
PeneÖHHK'L. XI. 
*A. Eupatorium L. PeneÖHHKrb, penHHKT». n Hb. Agri-
moniae. Europa, Asien. 
Poterium L. Becherblume, (la Pimprenelle.) Hep-
HOrOJOBHHKT). XIII. XXI. 
P. Sanguisorba L. Biberneil. HepHoro-ioBHHKX 3ejeHo-
Bartlli, CBHHa/I TpaBa. % Hb. Pimpinellae italicae mi­
nor. Europa. 
Spiräea L. Spierstaude. TaßO-ira. XII. 
*S. Filipendula L. Taßojra, 3eM.iHHi>ie oTp^nmift. n-
Rad. Saxifragae rubrae. Europa, Asien. 
*S. Ulmaria L. (la Reine des pres.) TaBO-ira 60J0THaa, 
I^apHI^a JIjrOBt. n- Hb. Reginae pratensis. Europa, Asien. 
IVitw. Amygdaleae. Endi. 
Fam, JPapilionaceae. R. Br. 
Genista L. Ginster, (le Qenet.) ^poicx. XVII. 
G. anglica L. /tyoK'L aiir.liHCKiif. Sem. Genistae. Gelber 
Farbestoff. 
Spartram L. Pfriemen. /JpoKt. XVII. 
S. junceum L. (Spartanthus junceus Lk.) HcnaHCKifi 
ApOKTb. t> Hb. et Sem. Genistae hispnnicae. S.-Europa. 
S. scoparium L. (Sarothamnus vulg-aris Wimm.) (le Ge~ 
net ä balais.) /J/pOKT» ßiiHHHKOBfclH. t> Sem. Spartii s. 
Genistae scopariae. Europa, Asien. 
Ulex L. Hecksame. 4HKÜI TEPHT, 3OÄOTO-
XBOCTT». XVII. 
U. europaeus L. (l'Ajonc, le Jomarin.) 30J0T0XB0CTT& 
EßponefiCKia. t> Gelber Färbestoff. Auch als Futterkraut 
empfohlen, besonders in Wildgehegen, Europa. 
6 
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Oßönis L. Hauhechel. (la Bugrane.) (/rajfbHHKB. 
cTa.ibHaa TpaBa. XVII. 
0. spinosa L. V Rad. Ononidis Europa. X 
Lotus L. Sohoteiiklee. (le Lotier.) de^Be-
Hen/t. XVII. 
*L. eorniculatus L. .le^ßenent pojKKOßaTbin. n. Hb. Loti 
sylvestris. Europa. X 
L. villosus Thuill (? var. von L. cornicul. ?) Wie d. vor., 
sehr vortheilhaft für Weiden. 
Trigonella L. Hornklee. IIa;KuriiHKi>. XVII. 
T. Foenum graecum L. FpenecKaa coueßnua H.iii c feHo. 0 
Tem. Foenu graeci. Futterkraut. 8.-Europa, M.-Asien. 
Medicägo L. Schneckenklee. Me^ymca. 
JiouiepHa. XVII. 
M. sativa L. Luzerne, (la Luzerne.) Me^yiKa ca^oßaa 
oößiKHOßeHHaa, Jioi^epHa. 2I• Als eins der besten Fut-
terkräuter in Europa, Asien und America viel gebaut. X 
*M. lupulina L. JIo.iyK.ieBept, Me^yHKa XMifc.ieBaa, 
B0.11bfl. 0 Futterkraut. Europa. X 
Trifolium L. Klee, (le Trefle.) XVII. 
*T. pratense L. Wiesenklee, Kopfklee, le Trefle.) Tpn-
JHCTHHKT, JS,HTJHHa, TpH.IHCTHHK'fc .lyrOBOH. £ 
Viehfutter erster Güte. , (Hb., Fl. et Sem. Trifol. purpurei.) 
Europa. X 
*T. medium L. Mittelklee. TPH.IHCTHHKT> MHoro.ifeTHiH. 4 
In England oft kultiv. Auch für unsere kalkhaltigen Flächen 
zu empfehlen. 
T. incarnatum L. 0 
*T. repens L. Kriechender K. TPHJHCTHHKL 110.13 yqin? 
ot.IfclM. 2J. FI. Trifol. albi. Mehr Nähr kraft als der rothe 
Klee ; bes. für Schafw'eiden geeignet. X 
*T. hybridum L. Bastardklee. TpiuHcTHHKb iioabhjk-
HblH. ^ Giebfc frisch und trocken ein gutes Futter. 
*T. procumbens L. Feldklee. TpiuncTiiiiKL CT'IUKJ-
miHCa. © Auf Sandboden eine der besten Kleesorten. 
*T. filiforme L. Fadenklee. © Wie d. vor. 
Melilotus Tournef. Honigklee, (le Melilot.) 
^OHHHKt. XVII. 
M. macrorrhiza Pers. £ 
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*M. alba Lam. (M. vulgaris Willd.) J.OHHHKT. ii. $ 
*M. offieinalis Willd. Pers. 4()Hhhkt> BpaqeÖHMH, $ Hb. 
et Flor. Meliloti. Kuropa. 
-^-M. coerulea Lam. ^OHHHKT» r0.iy60_H. 0 Zur Berei­
tung des Schabziegers (Kräuterkäse). S.-Europa, M.-Asien. 
Indigofera L. Indigopflanze. KpjTHKt. XVII. 
I. tinetoria L. {V Indigotier des Indes ou des leintitriers.) aj. 
Indigo. 0.-Indien» 
Glycyrrhiza L. Süssholz. (la Reglisse.) JaKpHq-
HHKT>, C.ia^KOKOpiIHK'L. XVII. 
G. glabra L. .laKpUUlIUKL r.ia^Kiä. n Rad. Liquiritiae ger-
nianicae. S.-Europa, M.-Asien. X 
G. echinata L. JaKpHIHHKI. yKe.li}3HCTbIH. n Rad. Liqui­
ritiae rossieae. Italien, S.-O.-Europa, M.-Asien. 
Astragalus L. Tragant. Fopomein.. XVII. 
A. baeticus L. (I'Astragale d'Espagne. 0 Schwedischer 
Kaffee. S.. Europa. 
Robinia L. Robinie, (le Robinier.) FopoxoB-
HHKt. XVII. 
R. Pseudacacia L. und Caragana. FopoxoBHHKt IUH ^H-
.IHiKHIIKT>. t» Fol. dulcia anticatarrh. N.-America, Sibirien. 
Lupinus L. Lupine, Feigbohne, (le Lupin.) 
Bo.iMaitx, Bo.iHiti 6o6b. XVII. 
L. albus L. ßo.miii 6O6T> ibiü. © ) Futterkräuter, s.-
L. luteus L. ßo.miii 6o6t >Ke.iTtiii. © > UN(J M.-Europa. 
L. coeruleus. © j 
Cicer L. Kicher. (le Ciche, Pois däche.) XVII. 
C. arietinum L. OßeViifi ropoxt. © Samen essbar: Haare 
schwitzen Oxalsäure aus. Länder am Mittelländ. Meer. 
Pisnm L. Erbse, (le Pois.) Fopox't. XVII. 
-R-P. sativum L. Fopoxi oÖMKHOBeiiHMÜ. © X 
-T-P. arvense L. Fopox'i» uo.ieBoii. © 
Ervum L. Linse. (l'Ers.) 4eHeBHi;a. XVII. 
4- E. Lens L da Lentille.) HeieBHUa. © X 
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Läthyrus L. Platterbse, (la Gesse.) Hnna. 
ropoxoBHHKi>. XVII. 
L. perennis (?) ^taa, ropoxoBHHKT» MHorojitTHia. n ? 
Futterkraut. 
L. tuberosus L. (VAnette.) lIiitia miiuiKOBaTaa. ^ Wur-
zelkuollen essbar. 
Vicia L. Wieke, {la Vesce.) EoöoBima. XVIT. 
*V. Craeca L. MtiuiHbiü ropoineicL. 2+ 
V. Faba L. (la Feve de marais.) ® M.-Asieu. X 
V. grandiflora Scop. 0 
•V. sativa L. (la Vesce.) Eo6oBHHa KOpMOBa/J. © Europa. 
V. sativa biennis. Mtniiiii ropoxi». © $ in Deutschi, 
im Herbst gesüet, im Frühjahr ein zeitiges Grünfutter. 
V. pilosa (?). 
Alle Wicken sind gute Futterkrauter. 
Onobrychis Tournef. Esparsette. 9cnapceTT>. XVII. 
-4-0. sativa Lam. (Hedyrarurn Onobrychis L.) (l'Espar-
cetle, le Sainf'oin.) Uferjiiiiii rpeöemoKt, 3cnap-
CeTt. 2j. Hb. Onohrychidis. Unter allen Fntterkräutern das 
nahrhafteste. M.-Europa. X 
0. Sativa bifera. Zweischiirige Esparsette. 
Ornithopus L. Vogelfuss. ÜTiiqeHO/icKa. XVIT. 
0. sativus L. Serradella. ÜTHieHoacKa ca^oBaa. Neues 
wickenartiges Futterkraut, für sterilen Boden empfohlen. S.­
Europa. 
Phaseolus L. Bohne. EOOL. XVII. 
P. vulgaris L. Stangenbohne, (le Haricot.) BO6T, O6BIK-
HOBeHHLIH. © S.-Asien. 
P, multiflorus Willd. Feuerbohne, (le Haricot d'Espagne 
ou ä bouquet.) © S.-America. 
Fam. Caesatpinieae. B. BR. 
JFam. Mimoseae. B. Br. 
